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Ʉȼɇɜɢɤɬɨɪɢɧɚ³Ɇɨɝԓɢɡɚɥɚɪɤɵɪɵ´ɧԛɬɤԥɪԥɥԥɪȻԛɝɟɧɝɟɎȽɈɋɲɚɪɬɥɚɪɵɧɞɚɛɭɦɚɤɫɚɬɤɚɹɪɚɲɵɩɛɟɬɦɢ
ɍɤɵɬɭɱɵɦɨɧɞɵɣɚɥɵɦɧɚɪɧɵɞԥɪɟɫɧɟԙɛɚɲɤɚɬԧɪɥԥɪɟɲɭɥɢɫԥɩɬԥɧɬɪɚɞɢɰɢɨɧɞԥɪɟɫɛɟɥԥɧɞԥɱɢɪɚɬɥɚɲɬɵɪɵɩ
ɚɥɵɩɛɚɪɚɛɟɥɟɪɝԥɬɢɟɲ
Ԥɞԥɛɢɹɬɞԥɪɟɫɥԥɪɟɧɞԥɪɭɯԥɯɥɚɤɬԥɪɛɢɹɫɟɛɢɪԛɧɟɚɤɬɭɚɥɶɥԥɲɬɟɪԛɛɚɥɚɥɚɪɧɵԙɹɯɲɵɥɵɤԣԥɦɧɚɱɚɪɥɵɤ
ɬɭɪɵɧɞɚɝɵ ɤԛɡɚɥɥɚɭɥɚɪɵɧɚ ɚɧɵɤɥɵɤ ɤɟɪɬԥ ɞԧɪɟɫ ɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪ ɫɢɫɬɟɦɚɫɵ ɮɨɪɦɚɥɚɲɭɝɚ ɷɬԥɪɝɟɱ ɛɢɪԥ ԛɡ
ԛɡɟԙɧɟԙԣԥɦԓԥɦɝɵɹɬɶɧɟԙɝɚɦԥɥɥԥɪɟɧԥԥɯɥɚɤɤԛɡɥɟɝɟɚɲɚɤɚɪɚɪɝɚɹɪɞԥɦɢɬԥɇԥɤɴɲɭԙɚɤԛɪԥɯԥɡɟɪɝɚɦԥɥɞԥ
ɛɭɥɝɚɧԥɞԥɛɢɹɬɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪɵɧɞɚɞԥɪɟɫɥɟɤɥԥɪɟɧɞԥɪɭɯɢԥɯɥɚɤɵɣɬԥɪɛɢɹɝԥɡɭɪɭɪɵɧɛɢɪɟɥԥȾԥɪɟɫɬԥɬԥɤɴɞɢɦ
ɢɬɟɥԥɬɨɪɝɚɧԥɫԥɪɥԥɪɧɟԙɫɚɣɥɚɧɭɩɪɢɧɰɢɛɵɡɚɦɚɧɱɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥԥɪɧɟɤɭɥɥɚɧɭɹԙɚɚɥɵɦɧɚɪɞɚɧɮɚɣɞɚɥɚɧɭ
ɦԧɝɚɥɥɢɦɧɟԙɞԥɪɟɫɧɟɢԓɢɞɢɥɵɤɬɟɥԥɤɬԥɲɥɟɤɚɬɦɨɫɮɟɪɚɫɵɧɞɚԛɬɤԥɪԛɟɞԥɲɭɥɦɚɤɫɚɬɤɚɬɭɪɵɤɢɥԥ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ɆɭɫɢɧɎɆɌɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɊɭɫɭɪɬɚɝɨɦɭɦɢɛɟɥɟɦɦԥɤɬɧɱɟɫɮɵɧɞɚɭɤɭɱɵɬɚɬɚɪɛɚɥɚɥɚɪɵ
ԧɱɟɧɞԥɪɟɫɥɟɤɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹɎɆɆɭɫɢɧɁɇɏԥɛɢɛɭɥɥɢɧɚԤɆɁɚɤɢɪԓɚɧɨɜ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ
±Ȼ
 ɇɭɪɢɟɜɚ ȺɊɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɭɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɟȼɦɢɪɟɧɚɭɱɧɵɯɨɬɤɪɵɬɢɣ±ʋ±±ɋ
 əɯɢɧȺȽɌɚɬɚɪɬɟɥɟɧɞԥɛɚɲɥɚɧɝɵɱɝɨɦɭɦɢɛɟɥɟɦɛɢɪԛɦԥɤɬԥɛɟɧɟԙɧɱɟɫɵɣɧɵɮɥɚɪɵԧɱɟɧ
ɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɧɭɤɵɬɭɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵȺԙɥɚɬɦɚɹɡɭɌɚɬɚɪɬɟɥɟɧɞԥɭɪɬɚɬɭɥɵɝɨɦɭɦɢɛɟɥɟɦɛɢɪԛ
ɦԥɤɬԥɩɥԥɪɟԧɱɟɧɬɚɬɚɪɬɟɥɟԣԥɦԥɞԥɛɢɹɬɵɧɧɚɧԛɪɧԥɤɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪɧɱɟɫɵɣɧɵɮɥɚɪ±Ʉɚɡɚɧ
Ɍɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±Ȼ
 ɏɚɪɥɚɦɨɜɂɎɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ±ɆȽɚɪɞɚɪɢɤɢ±±ɋ
ɇɭɪɢɟɜɚȺɥɟɫɹɊɚɞɢɟɜɧɚ
ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOQXULHYDDOHV\D#PDLOUX
ɍȾɄ
ɍɄɕɌɍɌԤɊȻɂəɗɒȿɇȾԤɎɈɅɖɄɅɈɊɄɍɅɅȺɇɍ
ɍɉɈɌɊȿȻɅȿɇɂȿɎɈɅɖɄɅɈɊȺ
ȼɍɑȿȻɇɈȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃɊȺȻɈɌȿ
7+(86(2))2/./25(,1('8&$7,21$/:25.
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚȺɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɭɱɟɧɵɯɨɪɨɥɢɧɚɪɨɞɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɮɨɥɶɤɥɨɪɚɜɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɭɬɟɦ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɟɦɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɩɢɫɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɷɬɚɦɢ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɨɞɯɨɞɵɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜɭɱɟɧɵɯɤɧɚɪɨɞɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟɤɟɟɪɨɥɢɜ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚȽɌɭɤɚɹȽȻɚɲɢɪɨɜɚɆȾɠɚɥɢɥɹɏɌɚɤɬɚɲɚɝɞɟɜ
ɨɫɧɨɜɟɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɥɟɠɚɬɷɥɟɦɟɧɬɵɧɚɪɨɞɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɢɮɨɥɶɤɥɨɪɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɠɚɧɪɵɮɨɥɶɤɥɨɪɚɬɪɚɞɢɰɢɢɭɫɬɧɨɟ
ɧɚɪɨɞɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɩɨɫɥɨɜɢɰɚɨɛɪɚɡɧɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟɞɭɯɨɜɧɨɟɛɨɝɚɬɫɬɜɨ
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.H\ZRUGV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VSLULWXDOZHDOWK
Ɍɚɬɚɪ ɯɚɥɤɵ ɝɚɫɵɪɥɚɪ ɛɭɟ ɧɢɧɞɢ ɝɟɧԥ ɫɵɧɚɭɥɚɪɝɚ ɞɭɱɚɪ ɛɭɥɫɚ ɞɚ ɛɚɪɥɵɤ ɚɜɵɪɥɵɤɥɚɪɧɵ ԓɢԙɟɩ
ԛɡ ɬɟɥɟɧ ԛɡ ɦɢɥɥԥɬɟɧ ԛɡ ɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɧ ɫɚɤɥɚɩ ɤɢɥɝԥɧ ɯɚɥɵɤ ɏɚɥɤɵɦɧɵԙ ɝɚɫɵɪɥɚɪ ɛɭɟɧɚ ԓɵɟɥɝɚɧ
ɬԥԓɪɢɛԥɫɟɦԥɤɚɥɶɥԥɪɟ ԥɣɬɟɦɧԥɪɟ ԥɤɢɹɬɥԥɪɟ ɛԥɟɬɥԥɪɟԓɵɪɥɚɪɵ ɬԥɪɛɢɹ ɛɚɫɤɵɱɵɧɧɚɧԓɢɬԥɤɥԥɩɸɝɚɪɵɝɚ
ɦɟɧɝɟɪԥɧɢɧɞɢɞɟɪɛɟɪɢɥɚԣɢɪԥɯԥɬɥɟɤɯɢɫɥԥɪɟɤɢɱɟɪɟɪɝԥɦԥԓɛԛɪɢɬԥ
292 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
Ɍɚɬɚɪ ɮɨɥɶɤɥɨɪɵɧɞɚ ɠɚɧɪɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ԛɪɟɥɟɩ ɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙ ɬɚɪɢɯɵ ɬɨɪɦɵɲɤԧɧɤԛɪɟɲɟ ɣɨɥɚ
ɝɚɞԥɬɥԥɪɟɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɟԣԥɦɞɢɧɢɵɲɚɧɭɥɚɪɵɚɜɵɡɬɟɥɢԓɚɬɵɛɢɪɟɥɝԥɧ
Ɇɢɥɥԥɬɟɛɟɡɧɟԙ ɤԛɪɟɧɟɤɥɟ ɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥԥɪɟ ɯɚɥɵɤ ɚɜɵɡ ɢԓɚɬɵ ԥɫԥɪɥԥɪɟɧɟԙ ɡԥɜɵɤ ɚɤɵɥ ԥɯɥɚɤɵɣ
ɬԥɷɫɢɪɤԧɱɟɧԥɚɥɚɪɧɵԧɣɪԥɧԛɧɟԙɡɚɪɭɪɥɵɝɵɧɚԣԥɪɜɚɤɵɬɡɭɪԥԣԥɦɢɹɬɛɢɪɝԥɧɧԥɪ
ɑɢɬ ɢɥ ɝɚɥɢɦɧԥɪɟɧɟԙ ɯɟɡɦԥɬɥԥɪɟɧɞԥ ɞԥ ɛɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɝɚ ɤɚɝɵɥɵɲɥɵ ɮɢɤɟɪɥԥɪ ɛɚɣɬɚɤ Ɇԥɫԥɥԥɧ
ɒɜɟɣɰɚɪɩɟɞɚɝɨɝɵɉɟɫɬɚɥɨɰɰɢɤɢԙԥɲɥԥɪɟɧԥɢɝɴɬɢɛɚɪɢɬɢɤ³Ԥɯɥɚɤɬԥɪɛɢɹɫɟɛɚɥɚɥɚɪɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɥԥɪɟɧɟԙ
ɬԧɩɛɭɪɵɱɵɛɭɥɵɪɝɚɬɢɟɲȻɚɪɵԥɯɥɚɤɵɣɬԥɪɛɢɹɝɟɧԥɹɯɲɵɯɨɥɵɤɹɲԥԛɚɜɵɪɱɚɝɵɧɞɚɤɟɲɟɥԥɪɞԥɧɧɵɤɥɵɥɵɤ
ԣԥɦɲԥɮɤɚɬɶɥɟɦԧɧԥɫԥɛԥɬɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɚ´>ɛ@
ɍɤɵɬɭɱɵ ɬԥɪɛɢɹ ɛɢɪԛɞԥ ɡɭɪ ɪɨɥɶ ɭɣɧɵɣ Ԧɱɩɨɱɦɚɤɧɵԙ ɢɤɟ ɹɝɵɧ ɭɤɵɬɭɱɵ ɛɟɥԥɧ ɭɤɭɱɵ ɬԥɲɤɢɥ
ɢɬɫԥԥԧɱɟɧɱɟ±ɬɚɹɧɵɩɬɨɪɝɚɧɹɝɵ±ɚɬɚɚɧɚɛɭɥɚȺɧɵԙɬԧɩɦɚɤɫɚɬɵɭɤɭɱɵɥɚɪɞɚɦɢɥɥɢɪɭɯɦɢɥɥɢɯɢɫɥԥɪ
ɬԥɪɛɢɹɥԥԛɝԥ ɹɪɞԥɦ ɢɬԥ ɬɨɪɝɚɧ ɯɚɥɵɤ ɚɜɵɡ ɢԓɚɬɵɧ ɣɨɥɚɥɚɪɵɧ ԧɣɪԥɧԛ ɦԥɤɚɥɶɥԥɪɧɟԙ ɬɢɪԥɧ ɦԥɝɴɧԥɥԥɪɟɧ
ɚԙɥɚɬɭɪɭɯɢɞԧɧɶɹɥɚɪɵɧɛɚɟɬɭɩɚɬɪɢɨɬɢɤԣԥɦԥɯɥɚɤɵɣɹɤɬɚɧɱɵɧɤɟɲɟɢɬɟɩɬԥɪɛɢɹɥԥԛ
ɏɚɥɵɤɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɵɧԧɣɪԥɧɝԥɧɞԥɛɟɡɝԥɟɲɤɵɧɚɛɚɲɤɚɮԥɧɧԥɪɝԥɛɢɝɪԥɤɬԥɮɨɥɶɤɥɨɪɱɵɝɚɧɚɤɥɚɪɵɧɚ
ɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶ ɢɬԥɪɝԥ ɬɭɪɵ ɤɢɥԥ Ɍԥɪɛɢɹɜɢ ԧɥɤԥɞԥ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ԥɫԥɪɥԥɪɟ ɚɟɪɭɱɚ ɡɭɪ ԥԣԥɦɢɹɬɤԥ ɢɹ ɒɭɥɚɪɧɵԙ
ɤɢԙɬɚɪɚɥɝɚɧɵ±ɦԥɤɚɥɶɥԥɪɎɨɥɶɤɥɨɪɦɚɬɟɪɢɚɥɥɚɪɵɬɚɛɢɝɚɬɶԣԥɦɤɟɲɟɥɟɤɞԧɧɶɹɫɵ ɫɨɰɢɚɥɶ ɬɨɪɦɵɲɧɵԙ
ɛɟɪɛɟɪɫɟɧԥɧɵɤɛԥɣɥɟɛɭɥɭɵɧɬɚɝɵɧɛɟɪɦԥɪɬԥɛԥɪɚɫɥɵɣԚɬɤԥɧɡɚɦɚɧɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɵԣԥɦɬɚɛɢɝɚɬɶɮԥɧɧԥɪɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɹɧɟ ɬɚɝɵɧ ɞɚ ɬɢɪԥɧɪԥɤ ɚԙɥɚɪɝɚ ԣԥɦ ɚɧɵ ԣԥɪɶɹɤɥɚɩ ԧɣɪԥɧɟɪɝԥ ɤɢɪԥɤɥɟɝɟɧ ɤԛɪɫԥɬԥ ɇԥɬɢԓԥɞԥ ɹɲɶ
ɛɭɵɧɞɚɷɤɨɥɨɝɢɹɤɭɥɶɬɭɪɚɫɵɮɨɪɦɚɥɚɲɭɝɚɭԙɚɣɣɨɝɵɧɬɵɹɫɵɣɆԥɤɚɥɶɥԥɪɤɟɲɟɧɟԙɮɢɤɟɪɥԥԛɫԥɥԥɬɟɧԛɫɬɟɪԥ
ɚɤɵɥɵɧ ɬɚɩɤɵɪɥɵɝɵɧɬɢɪԥɧԥɣɬԥ ɬɟɥɝԥɦԥɯԥɛɛԥɬ ɬԥɪɛɢɹɥɢȺɥɚɪɞɚɯɚɥɵɤɧɵԙԥɯɥɚɤɵɣɢɞɟɚɥɥɚɪɵ ɯɟɡɦԥɬ
ɫԧɸɱԥɧɥɟɝɟԧɥɤԥɧɧԥɪɝԥɢɯɬɢɪɚɦԥɞԥɩɥɟɥɟɤɞɭɫɥɵɤɬɭɝɚɧɢɥɝԥɛɭɥɝɚɧɱɢɤɫɟɡɦԥɯԥɛɛԥɬɟɞԧɪɟɫɥɟɤɫɚɮɥɵɤ
ɤɟɛɟɤɫɵɣɮɚɬɥɚɪɵɱɚɝɵɥɵɲɬɚɛɚ>ɛ@
ȻɟɡɄɭɤɦɚɪɚɪɚɣɨɧɵɧɵԙɑɌȺɣɬɦɚɬɨɜɢɫɟɦɟɧɞԥɝɟɝɢɦɧɚɡɢɹɧɟԙɬɢɤɲɟɪɟɧԛɩɪɨɛɥɟɦɚɫɵɧɧɚɧɱɵɝɵɩ
ɷɲɬԥԓɪɢɛԥɫɟɧԧɣɪԥɧɞɟɤȻԛɝɟɧɝɟɤԧɧɞԥɝɢɦɧɚɡɢɹɞԥɥԥɩɭɤɭɱɵɭɤɵɣȻɚɪɥɵɤɮԥɧɧԥɪɞԥɬɚɬɚɪɬɟɥɟɧɞԥ
ɭɤɵɬɵɥɚɬԥɪɛɢɹɷɲɟɞԥɬɭɝɚɧɬɟɥɞԥɚɥɵɩɛɚɪɵɥɚȽɢɦɧɚɡɢɹɝԥɛɟɥɟɦɚɥɵɪɝɚɤԛɪɲɟɬɢɪԥɚɜɵɥɥɚɪɞɚɧɄԥɱɢɦɟɪ
ԦɥɝɟɌɭɟɦɛɚɲɋɚɡɬɚɦɚɤɆԥɦԥɲɢɪɤɢɥԥɥԥɪȻɢɪɟɞԥɬԧɪɥɟɦɢɥɥԥɬɬԥɧɛɭɥɝɚɧɛɚɥɚɥɚɪɭɤɵɣɦɚɪɢɬɚɬɚɪɪɭɫ
ɤɟɪԥɲɟɧ
Ԥɥɟɝɟɦԥɤɬԥɩɭɤɵɱɵɥɚɪɵɛɟɥԥɧɫɨɪɚɲɬɵɪɭԛɬɤԥɪɞɟɤ
Ⱥɧɤɟɬɚɞɚɧ ³ɋɵɣɧɵɮ ɫԥɝɚɬɶɥԥɪɟɧɞԥ ɭɤɭɱɵɥɚɪ ɯɚɥɵɤɧɵԙ ɤɭɥɶɬɭɪɚɫɵ ɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟ ɣɨɥɚɥɚɪɵ
ɛɟɥԥɧɬɚɧɵɲɚɫɵɡɦɵ"ɞɢɝԥɧɫɨɪɚɭɝɚɭɤɭɱɵɞɚɧ³ԥɣɟ´±³ɛɟɥɦɢɦ´±ɞɢɩԓɚɜɚɩɛɢɪɞɟɥԥɪ³ɘɤ´
ɞɢɩԓɚɜɚɩɛɢɪԛɱɟɥԥɪɛɭɥɦɚɞɵȻɭԥɥɛԥɬɬԥɫԧɟɧɞɟɪԥ
ɋɵɣɧɵɮɫԥɝɚɬɶɥԥɪɟɧɞԥ ɞԥ ɭɤɭɱɵɥɚɪ ɬɚɬɚɪ ɯɚɥɤɵɧɵԙɤԛɩ ɤɵɪɥɵɪɭɯɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɫɵɧɚ ɤɚɪɚɝɚɧ ɬԧɪɥɟ
ɣɨɥɚɥɚɪɵɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɛԥɣɪԥɦɧԥɪɟɭɟɧɧɚɪɵɛɟɥԥɧɬɚɧɵɲɚɥɚɪ³Ʉɚɪɝɚɛɨɬɤɚɫɵ´³ɇԥԛɪԛɡ´³ɋԧɦɛɟɥԥ´
³ɋɚɛɚɧɬɭɣ´
Ȼԛɝɟɧɝɟ ɤԧɧɞԥ ɛɟɡ Ʉɚɡɚɧ ɮɟɞɟɪɚɥɶ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵɧɵԙ Ⱥɥɚɛɭɝɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɥɚɪɵ ɛɟɥԥɧ
³ɗɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ԣԥɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ´ ɮԥɧɟɧԧɣɪԥɧԛ ɩɪɨɰɟɫɫɵɧɞɚ  ɩɪɚɤɬɢɤ ɷɲɱԥɧɥɟɤɤԥ ɞԥ ɢɝɴɬɢɛɚɪ ɢɬԥɛɟɡ
ɏɚɥɵɤɬɚɨɧɵɬɵɥɵɩԓɭɟɥɵɩɛɟɬԥɹɡɝɚɧɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɧɟɛɚɪɥɵɣɛɵɡɹԙɚɪɬɚɛɵɡɂɧɫɬɢɬɭɬɫɬɭɞɟɧɬɥɚɪɵɧɞɚ
ɚɥɚɪɛɟɥԥɧɬɚɧɵɲɬɵɪɚɛɵɡɆԥɫԥɥԥɧɬԧɪɤɟɦɫɬɭɞɟɧɬɥɚɪɵ³Ʉɢɡԥɤɛɚɫɭ´ɬɪɚɞɢɰɢɹɫɟɧɤԛɪɫԥɬɬɟɥԥɪəɦɥɟ
ɌɨɣɦɚɟɥɝɚɫɵɛɭɟɧɞɚɦɚɬɭɪɠɵɪɥɚɪɠɵɪɥɚɧɞɵɬɚɤɦɚɤɥɚɪԥɣɬɟɥɞɟɹɲɶɥԥɪɭɟɧɧɚɪɨɟɲɬɵɪɞɵɥɪɆɨɧɞɚɞɚ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɫɵɡɹɝɴɧɢɯɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵɧɧɚɧɛɚɲɤɚɷɲɛɭɥɦɚɞɵ>ɛ@
ɏɚɥɵɤɢԓɚɬɵɛɟɥԥɧɹɡɦɚԥɞԥɛɢɹɬɷɥɟɤɷɥɟɤɬԥɧԛɤɢɧɞɟ³ɤɚɧɚɥɦɚɲɵɩ´ɹɲԥɝԥɧɏɚɥɵɤɧɵԙɫɭɪԥɬɥɟ
ɮɢɤɟɪɥԥɜɟɧԥ ɯɚɫ ɚɥɵɦɧɚɪɧɵԛɡɥɟɲɬɟɪԛ ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɵԙɨɛɪɚɡɥɵԓɟɝԥɪɥɟɝɟɧ ԣԥɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɷɫɬɟɬɢɤ ɬԥɷɫɢɪ
ɤԧɱɟɧɛɟɪɦԥɛɟɪɤɭԥɬɥԥɧɞɟɪԛɝԥɬɪɚɞɢɰɢɹɛɟɥԥɧɹԙɚɱɚɥɵɤɧɵԙɝɚɪɦɨɧɢɤɛɟɪɥɟɝɟɧԥɧɢɝɟɡɥԥɧɝԥɧԥɞԥɛɢԥɫԥɪɥԥɪ
ɬɭɭɝɚɤɢɬɟɪɝԥɧɆɚɬɭɪԥɞԥɛɢɹɬɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɝɟɡɟɧɞԥɬɭɝɚɧԛɫɤԥɧԣԥɦɚɥɚɪɛɟɪɝԥɹɲԥɝԥɧɧԥɪԣԥɦɹɲɢɥԥɪ
ɆɨԙɚɦɢɫɚɥɢɬɟɩɚɥɞɚɝɵԥɞԥɛɢԥɫԥɪɥԥɪɝԥɬɭɤɬɚɥɵɩɤɢɬԥɫɟɦɤɢɥԥȽɌɭɤɚɣɧɵԙ³ɉɟɱԥɧɛɚɡɚɪɵɹɯɭɞ
ɹԙɚɄɢɫɟɤɛɚɲ´ɏɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵɌɭɤɚɣɝɚɨɛɪɚɡɥɵɥɵɤɤɚɢɪɟɲԛɞԥɛɢɤɮɚɣɞɚɥɵԛɪɧԥɤɛɭɥɝɚɧ
Ɍɚɬɚɪ ԥɞɢɩɥԥɪɟ ȽɌɭɤɚɣɞɚɧ ԛɪɧԥɤ ɚɥɵɩ ɛɚɲɬɚ ɯɚɥɵɤ ɚɜɵɡ ɢԓɚɬɵ ԥɫԥɪɥԥɪɟɧ ԧɣɪԥɧɝԥɧɧԥɪ ɬɟɥ
ɫɭɪԥɬɥԥԛ ɱɚɪɚɥɚɪɵɧ ɫɸɠɟɬ ɫɵɡɵɤɥɚɪɵɧ ԛɪɧԥɤ ɢɬɟɩ ɚɥɝɚɧɧɚɪ Ɇԥɫԥɥԥɧ ԢɌɚɤɬɚɲɧɵԙ ³Ԓɢɪ ɭɥɥɚɪɵ
ɬɪɚɝɟɞɢɹɫɟ´ԥɫԥɪɟɧɞԥɦԥԙɝɟɥɟɤɨɛɪɚɡɥɚɪɧɵԙɧɢɝɟɡɟɯɚɥɵɤɧɵԙɬɨɪɦɵɲɤԧɧɤԛɪɟɲɟɬɚɪɢɯɵɞɢɧɟɮɨɥɶɤɥɨɪɵ
ԣԥɦɝɨɦɭɦԥɧɤɭɥɶɬɭɪɚɫɵɱɚɝɵɥɵɲɬɚɛɚ
Ɍɚɬɚɪɦԥɤɬԥɛɟɧɟԙɞԥɪɭɫɦԥɤɬԥɛɟɧɟԙɞԥɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵɧɚɤɟɪɬɟɥɝԥɧɛɟɪԥɫԥɪɛɚɪɍɥ©ɋɚɤɋɨɤɛԥɟɬɟªȻɭ
ԥɫԥɪɧɟԧɣɪԥɧɟɪɚɥɞɵɧɧɚɧɫԛɡɥԥɪɝԥɚԙɥɚɬɦɚɛɢɪɟɪɝԥɤɢɪԥɤԤɫԥɪɧɟԙɷɱɬԥɥɟɝɟɧ©ɤɚɪɝɵɲªɫԛɡɟɛɢɥɢɛɭɫԛɡɧɟԙ
ɬԧɪɥɟɜɚɪɢɚɧɬɥɚɪɵɚԙɥɚɬɵɥɚɍɤɵɬɭɱɵɤɟɪɟɲԥԙɝԥɦԥɚɥɵɩɛɚɪɚȻɭɭɤɭɱɵɥɚɪɝɚɷɱɬԥɥɟɤɧɟԛɡɥԥɲɬɟɪɟɪɝԥɹɪɞԥɦ
ɢɬԥ
Ɇɢɪɯԥɣɞԥɪ Ɏԥɣɡɢɧɟԙ ³Ƚɚɥɢɹɛɚɧɭ´ ɞɪɚɦɚɫɵ ԓɵɪɥɚɪ ɬɚɤɦɚɤɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɛɚɟɬɵɥɝɚɧ Ⱥɥɚɪ ɯɚɥɵɤ
ԓɵɪɥɚɪɵɧɚɨɯɲɚɬɵɩɫɬɢɥɶɥԥɲɬɟɪɟɥɝԥɧԒɵɪɬɚɤɦɚɤɬɟɤɫɬɥɚɪɵԥɫԥɪɝԥɦɚɯɫɭɫɭɪɧɚɲɬɵɪɵɥɝɚɧɷɬɧɨɝɪɚɮɢɤ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɬԧɫɟɧɚɥɚȻɭɬɟɡɦԥɥԥɪɯɚɥɵɤɧɵԙɛɚɣɦɨԙɥɵɤԛԙɟɥɟɯɚɤɵɧɞɚɫԧɣɥɢɬɚɬɚɪɚɜɵɥɵɤɟɲɟɥԥɪɟɧԥɛԥɹ
ɛɭɥɵɩɹԙɝɵɪɵɣ
ɆɭɫɚԒԥɥɢɥԛɡɱɢɪɚɬɵɧɞɚ³ɋɚɧɞɭɝɚɱԣԥɦɑɢɲɦԥ´ԣԥɦ³Ⱥɧɚɛԥɣɪԥɦɟ´ԥɫԥɫɪɥԥɪɟɧɞԥɯɚɥɵɤԓɵɪɥɚɪɵ
ɦɨɬɢɜɥɚɪɵɧɤɭɥɥɚɧɚ
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ȽɨɦԥɪȻԥɲɢɪɨɜɧɵԙ³Ɍɭɝɚɧɹɝɵɦɹɲɟɥɛɢɲɟɤ´ԥɫԥɪɟɧɞԥɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙɤԛԙɟɥɛɚɣɥɵɝɵɧɛԧɬɟɧɬɭɥɵɥɵɝɵ
ɛɟɥԥɧԓɵɣɧɚɩɛɢɪɝԥɧɍɥɯɚɥɵɤɧɵԙɝɚɫɵɪɥɚɪɛɭɟԓɵɟɥɵɩɤɢɥɝԥɧɪɭɯɢɛɚɣɥɵɝɵɧɣɨɥɚɛԥɣɪԥɦɧԥɪɟɧɞԥɞԥ
ɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɧɞԥ ɞԥ ɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙ ɛɟɪɛɟɪɫɟ ɛɟɥԥɧ ɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɟɧɞԥ ɞԥ ɝɚɢɥԥ ɦɢɫɚɥɵɧɞɚ ɞɚ ɤԛɪɫԥɬԥ
Ԥɫԥɪɞԥɝɚɞɢɚɜɵɥɯɚɥɤɵɧɵԙɬɨɪɦɵɲɵɹɤɬɵɪɬɵɥɚ
ɌɚɬɚɪɯɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵԥɫԥɪɥԥɪɟɧɟԙɬԥɪɛɢɹɜɢԥԣԥɦɢɹɬɵɚɟɪɭɱɚɡɭɪԒɚɧɥɵԣԥɦɬɚɩɤɵɪɫԛɡɥɟɦԥɤɚɥɶ
ԥɣɬɟɦɧԥɪ ɬɚɛɵɲɦɚɤɥɚɪ ԣԥɦ ɛɚɲɤɚɥɚɪ ɛɟɡɞԥ ɬɟɥ ɦɚɬɭɪɥɵɝɵɧ ɬɨɟɦɥɚɭ ɬɚɧɵɩ ɛɟɥԛ ɷɲɱԥɧɥɟɝɟɧ ԛɫɬɟɪԥɥԥɪ
ԥɯɥɚɤɥɵɥɵɤɬԥɪɛɢɹɥɢɥԥɪ
ɏɚɥɵɤ ɢԓɚɬɵ ԥɫԥɪɥԥɪɟ ɹɲɶ ɛɭɵɧɝɚ ɬԥɪɛɢɹ ɛɢɪԛ ɱɚɪɚɫɵ ɛɭɥɭ ɛɟɥԥɧ ɛɟɪɝԥ ԥɣɥԥɧԥɬɢɪԥ ɞԧɧɶɹɧɵ
ɬɚɧɵɩɛɟɥԛɱɵɝɚɧɚɝɵɛɭɥɚɪɚɤɬɚɯɟɡɦԥɬɢɬԥɏɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵԥɫԥɪɥԥɪɟɧԛɡɥԥɲɬɟɪԛɩɪɨɰɟɫɫɵɧɞɚɛɚɥɚɥɚɪ
ɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙɬɚɪɢɯɵɚɧɵԙɬɨɪɦɵɲɵɧɞɚɝɵԥԣԥɦɢɹɬɥɟɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɯԥɬɬɚɚɥɚɪɞɚɤɚɬɧɚɲɤɚɧɬɚɪɢɯɢɲԥɯɟɫɥԥɪ
ɬɭɪɵɧɞɚɞɚɛɟɥɟɦɧԥɪɚɥɚɥɚɪ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ȻɚɤɢɪɨɜɆɏɌɚɬɚɪɮɨɥɶɤɥɨɪɵ±Ʉɚɡɚɧ³Ɇԥɝɚɪɢɮ´ɧԥɲɪɢɹɬɵ±ɛ
 ԒɚɦɚɥɢɟɜɚɅɎɌɚɬɚɪɯɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵ±ɄɚɡɚɧɎȾȺɆɍ±ɛ
 ɁɚɤɢɪɨɜɚɂȽȻɨɥɝɚɪɱɨɪɵɯɚɥɵɤɢԓɚɬɵ±ɄɚɡɚɧɎɢɤɟɪ±ɛ
 ɂɫԥɧɛԥɬɇɌɚɬɚɪɯɚɥɵɤɦԥɤɚɥɶɥԥɪɟɬɨɦ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 Ɇɢɧɧɭɥɥɢɧɚ ɊɎ ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɱɚɳɟɣɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɚ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯɇɚɭɤɚ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɠɢɡɢɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮ±Ɍɚɦɛɨɜ±ɋ
 ɆɢɧɧɭɥɥɢɧɚɊɎɏɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵɧɞɚɯɟɡɦԥɬɬԥɪɛɢɹɫɟɋɛɨɪɧɢɤɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ9,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɬɸɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮ ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɬɸɪɤɨɥɨɝɢɹ ɹɡɵɤ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɬɸɪɤɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜªɮɟɜɪɚɥɹ±ȿɥɚɛɭɝɚɂɡɞɜɨȿɂɄɎɍ±ɋ
 əɯɢɧȺȽȻɚɤɢɪɨɜɆɏɎɨɥɶɤɥɨɪɠɚɧɪɥɚɪɵɧɫɢɫɬɟɦɚɢɬɟɩɬɢɤɲɟɪԛɬԥԓɪɢɛԥɫɟ±ɄɚɡɚɧɄȾɍ
ɧԥɲɪ±ɛ
ɉɭɩɵɲɟɜɚȿɜɝɟɧɢɹɅɟɨɧɢɞɨɜɧɚ
ɤɩɟɞɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOHYSXS\VKHYD#\DQGH[UX
ɍȾɄ
ɆȿɌȺɉɊȿȾɆȿɌɇɕɃɉɈȾɏɈȾȼɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɃ
ɉɈȾȽɈɌɈȼɄȿɍɑɂɌȿɅəȻɂɅɂɇȽȼȺ
0(7$',6&,3/,1$5<$3352$&+,17+(352)(66,21$/
75$,1,1*2)$7($&+(5%,/,1*8$/
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɍɟɦɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚª ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɛɢɥɢɧɝɜɚ
ɩɪɢɫɟɬɟɜɨɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣɩɨɞɯɨɞɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟɭɦɟɧɢɹɭɱɢɬɟɥɶɛɢɥɢɧɝɜɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹɫɪɟɞɚɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɤɚɤɧɟɪɨɞɧɨɣ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHWRXFKHVRQWKHUHOHYDQWSUREOHPVRIPHWDGLVFLSOLQDU\HGXFDWLRQFRQWHQWDWWKHSHGD
JRJLFDOKLJKHUVFKRRO%\WKHH[DPSOHRIGLVFLSOLQH³0HWKRGVRIWHDFKLQJ5XVVLDQODQJXDJH´DGGUHVVLQJWKHVWXGHQWV
RIWKHSHGDJRJLFDO¿HOGRIVWXG\WKHSDSHUH[DPLQHVWKHEDVLFSURYLVLRQVIRUUHDOL]DWLRQRIPHWDGLVFLSOLQDU\
DSSURDFKLQSURIHVVLRQDOWUDLQLQJRIIXWXUHWHDFKHUELOLQJXDODWQHWZRUNLQWHUDFWLRQZLWKHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQV
.H\ZRUGVPHWDGLVFLSOLQDU\HGXFDWLRQPHWDGLVFLSOLQDU\DSSURDFKPHWDGLVFLSOLQDU\RXWFRPHVPHWDGLV
FLSOLQDU\VNLOOVWHDFKHUELOLQJXDOPXOWLFXOWXUDOHQYLURQPHQW5XVVLDQODQJXDJHDVDIRUHLJQODQJXDJH
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɭ ɧɢɯ ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
